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parte  integrante  del  Progetto  MEDIAS  (Pan‐Mediterranean  International  Acoustic  Surveys) 
finanziato  nell’ambito  del  Council  Regulation  (EC)  N°  199/2008,  Commission  Regulation  (EC) 
N°665/2008 e Commission Implementing Decision N° 949/2008.  
Al contrario, la valutazione dello stato degli stock di acciughe e sardine nelle GSA 9 (Mar Ligure e 












In  tale  contesto  la Campagna di valutazione acustica della biomassa pelagica  "Campania 2015", 
proposta  dal  Progetto  “Dalla  sardina  al  tonno,  verso  la  gestione  ottimale  della  risorsa  e  la 

























































































Nel  corso  della  campagna  oceanografica  sono  state  effettuate  n°  13  stazioni  con  rete  pelagica 
(Figura 4) dotata di Sistema acustico “Simrad ITI” (per il controllo della geometria della rete durante 



















































La metodologia di  campionamento,  impiegata per ognuna delle pescate effettuate, ha  seguito  i 
seguenti due passaggi: 
1) Si  pesa  l’intera  pescata  e,  successivamente,  si  suddivide  per  specie  (specie  target  1,  specie          
target  2,  altre  specie  pelagiche,  specie  demersali).  In  presenza  di  una  cala  con  abbondante 
biomassa, per ogni specie pelagica, viene esaminato un campione rappresentativo della pescata 
e ne vengono rilevati i principali parametri. Le specie ittiche pelagiche, nello specifico, vengono 




2) Per  le specie  target principali  (sardine e acciughe), oltre alle attività descritte nel precedente 
punto 1), vengono anche rilevati a bordo altri parametri quali la lunghezza totale in mm, il peso 
totale  (0,01  g),  il  sesso  e  la maturità  delle  gonadi.  La maturità  gonadica  viene  determinata 
mediante  ispezione macroscopica delle gonadi, adottando una scala di maturità redatta  in un 
apposito workshop internazionale ICES nel 2008 (ICES, 2008 – WKSPMAT) (ALLEGATO 2).  
Per  la determinazione dell’età  sono estratti gli otoliti da un  sub campione, costituito da n° 5 
individui per classe di taglia al ½ cm. Tale sub‐campione viene prelevato dal campione principale 
in modo da coprire quanto più possibile tutte le classi di lunghezza presenti nella cala.  





























alcuni  transetti  acustici)  per  il  campionamento  ittioplanctonico  nelle  acque  della  piattaforma 
Campana della GSA 10 (Figura 6).  











con  l’impiego di  sonda multiparametrica CTD,  costituita da n° 2  sonde accoppiate della Seabird 
(SBE37 e SBE39). Queste hanno permesso di rilevare temperatura, conducibilità e pressione lungo 
la colonna d'acqua.  
In  corrispondenza  di  ogni  stazione,  il  verricello  idraulico  in  dotazione  della  N/O  “Maria  SS.  di 
Costantinopoli” ha permesso di porre la sonda CTD dal pelo libero dell’acqua fino al raggiungimento 
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experts  in  reproduction biology, namely  in histology,  is  an essential  key  to  support  the  correct 
macroscopic identification and to link them with the reproductive cycle.   
The proposed standard maturity stage key takes into account the reproductive cycle which allow an 












of  fresh  gonads,  instead  of  photos,  allows  for  a  better  description  of  some  macroscopic 
characteristics.  
More  histology work  should  be  carried  on.  The  differentiation  between  immature  and  resting 














First of  January  adopted  as  a birthdate:  if an otolith  is  collected  from  a  fish  caught  in  the  first 
semester of  the year,  the age group assignment will correspond  to  the number of hyaline  rings 
















When hyaline  rings are very  close each other  forming a  cluster  (two or more very  close  rings), 
generally appearing in the antirostrum, we consider them as a single ring.  
















 In order  to  identify when  the hyaline/opaque  rings are  laid down,  the otolith edge seasonal 
evolution should be followed across the year for different age classes and areas;  
 Each reader in each area should regularly calibrate his age readings with the reference collection 
produced during  this workshop; a workshop  joining  readers  from  the different areas  should 
periodically (3 years) take place;   
 This Workshop agreed that any decision concerning the use of the birthdate criterior in anchovy 
age assignment and  its consequences  in  the  stock assessment must be preceded by a more 
detailed analysis of juvenile fish otoliths and a broader discussion in other Working Groups;   
 A strong need rises up from discussions and results of WKARA on planning a standardization 
meeting  on  the  micro‐increment  analysis  of  the  European  anchovy  otolith  among 
Mediterranean and Atlantic partners.  
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